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 ガジュツ抽出物による食道癌細胞治療は、in vitroおよびin vivo実験で抗腫瘍作用を有する
ことが示された。ガジュツ抽出物は、食道癌細胞における調節不全のタンパク質に対するマルチ
ターゲットを調節するのに有用な成分を持ち、食道癌に対する治療薬として有望である可能性が
示唆された。 
